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las "cosas" de la Diputación 
Comentarios a la última sesión 
e; P U E O E E S O Q U E O A R A S I·? 
«Po;r la República, por la Diputación Provincial 
y por nuestro propio decoro político, así lo propongo 
'· y espero .•... ~ 
Con e:sas nobles palabras terminaba la nroción prese~tada ante la Comisión gestora 
por nuestro querido amigo don Juan. Arenas Bara, merecedor de un fervoroso. aplauso de 
la opinión "pública por su gesto valiente de meridiana claridad. . 
Y, sin embargo lo consignamos cun pena. Rasgos como el realizado por el señor 
Arenas, debieran prodigarse en forma que a fuer de repetirse pasaran punto menos que 
inadvertidos; pero tal se ~stán poniendo las cosas en este ambiente gris que la «euforia» 
creó, que es necesario, forzoso y salucj.abte poner de relieve las claras actuaciones ciuda-
'danas. Esta República m~diatizada por el nuncio y Gil Robles con lqs .cori'feos agrarios, 
no es propicia al surgimiento de las flores rojas de-la cultura espiritual. · 
Estamos asombrados del acuerdo recaído sobre la moción. Un 'asunto que afecta al 
DECORO propio y al del organismo interesado, no debió. jamás dejarse sobre la Mesa 
hasta la sesión próxima. Y conste que no hay la mínima censura para nuestro buen ami-
go don Agustín Delplán, autor de la propuesta. Esto lo estimamos co~a natural en· quien 
a la vez propuso aportar nuevos cárgos que sumar a los ya muchos y gravísimos que la 
...moción encierra. Nuestro asombro lo ocasiona la durísima epidermis de que gozan los 
seño.res Pfa y Per'a, capaz de s.oportar aún durante diez o quince días el sambenito que 
pesa sobre sus anchurosas esp~ldas morales. ¿Qué concepto t ienen esas g.entes del deco-
ro político y propio? Estas cuestiones se liquidan inmediatamente para no dar lugar a 
,que se aumente la bola de. nieve; pero, lejos de ello, parecen complacerse en que la bola 
.crezca, pues no ot'ra cosa supone esperar a otra sesión, en que el señor' Delplán ha de 
.aportar numerosos y muy interesantes datos en relación con lo que la moción del_señor 
Arenas propone ... _.._ 
Esperamos que en la próxima sesión se confirme lo que repetidamente hemos dicho 
.acerca del señor Plá, o sea que el citado, además de percibir r o.ooo pesetas como gastos 
de representación (tres mil pesetas más que antes), cobra también casi diariamente una 
dieta de 22'50 pesetas. Y decimos que esperamos se confirme nuestra demmcia, pues de 
no ser élla cierta ya se nos hubiera rectificado públicamente. Aho1a, bien; el no hacerlo, 
~será consecµ.enc ia de la famosa «euforia» radical que permite pasar por alto cuestiones 
tan delicadas? 
No queremos creer· que el descoco llegue al extrémo de negar los hechos. Sería 
maldad e inconsciencia imperdonable el hacerlo, cuando tan fácil es 1su comprobación 
que debe ir seguida de una descalificación total en todos los terrenos. 
........... 
Sigamos denunciando anormalidades de nuestra Diputación provincjal. 
¿Es cierto que existe la obligatoriedad por parte de las Dipu.taciones provinciales de 
{;((asignar el dos por ciento del presupuesto para subvencionar a los Ayuntamientos que 
realizan obras de saneamiento? 
Si esto es así, nues.tra Diputación debió consignar 50.000 pesetas aproximadamente 
para acudir a estas atenciones de los pueblos de la provincia. Y decimos 50.000 pesetas 
en el supuesto de que la cifra presupuestaria sea alrededor de los dos millones y medio; 
pues si nos dejamos llevar de la fantasía de los •hacendistas• consagrados ~n la Casa, 
entonces, debieran ser roo.ooo pesetas las consignadas para obras de sanidad. 
Ahora, lfie1.1, .;es cicrtQ que en ~l presupuesto actual sólo hay asignadas CIEN .J;'ESE-
TAS para repartir entre todos los pueblos de la provincia que acortletan obrns tan inte-
resantes? 
Si esto fuese así, tienen motivo los Ayuntamientos paré). elevar una protesta fuerte 
y enérgica contra esos administradores provinciales que los maltratan contra toda ley 
y derecho. 
<Es la Diputación de Huesca la única en España que deja desatendida tan sagrada 
obligación>. 
Ya lo saben los pueblos de la provincia: Para subvencionar1es sus obras de Sanidad, 
la Diputación provincial consigna menos cantidad de la c¡ue gasta por una visita de 
<inspección> del'señor Pera a cualquier establecimiento benéfico de esta capital... 
............. 
Señor gobernador civil: Su excelencia es presidente nato de la Comisión gestora. 
Vuecencia nombró a los actuales gestores. Sobre su conciencia pesa lo que tenemos de-
nunciado. Suponemos que, ya llegadas las cosas al extremo es,te, no debe permitir su 




Con e!, caciquismo, los funcionarios ser: 
vían a · los éacíques, 'siendo movidos a 
capricho de aquéllos. Con la • tecnocracia ~ 
los polític_os hacen el juego a los'funciona-
rios. «tecnócratas• , que los tienen siempre 
en la pícoi:a por inmorales, si no han sabi-
do resistir la tentación de la concupiscen-
cj¡i, o por inservibles~ si no han sabido 
imponer su criterio venciendo la resi~ten­
cia que ofrece lá mentida técnica. En la 
·v-ida of1cial-de España, ya desde antes de 
la dictadura, el etecnócrata > es lo perma-
1 n'ente y lo substancial; el político es lo ac-
cidental y transit'orio. Et político sólo sirve 
para cubrir ta responsábilidad del1'< tecn.ó-
orata., tomando para él dicha responsabili-
. dad. Si en España funci0naran lo5 órganos 
de justicia para responsabilizar a los que 
delinquen en el ·ejercicio de las funciones -. 
públicas con la misma intensidad con que 
funcionan para los que delinquen contra la 
propiedad privada, casi tooos los políticos 
estarían en la cárcel. En ta mayoría de los 
casos no serían declarados autóres p.rinci-
pales de los hechos punibles; peró los más 
rudimentarios principios de derecho penal, 
obligar.ía a sancionarlos por inducidos, 
cómplices, encubridores, imprudentes.,' ne-
gligentes, etc. En no pocos casos les alcan-
zaría declaración de .principales autores 
responsables, esfumándose tras ellos la 
responsabilidad de los •tecnócratas., ver-
daderos autores por inducción. (r) 
La referida pasividad de la organización 
judicial, determinada principalmente por la 
pereza de estudiar cuestiones difíciles y 
por la imposibilidad material de abarcar 
todas, hace que, de hecho, tal responsabi-
lidad penal no exista y que todos obrén 
como si estuviera derogada la mitad del 
·Código @enal, la mitad precisamente ,de 
cuyo vigor necesitan las clases sociales de 
donde salen los desesperados a quienes se 
, aplica la otra mitad. 
Un aeogado ilustre, selectd funciona ie>, 
que representa en Cortes tendencia ultra-
conservadora, fué r.equerido por un horr~bre. 
de izquierdas, precisamente por su ideoio-
gía opuesta, y . a fin de asegurar la ausencia 
de toéla pasíón sectaria, para que emitiera 
informe sobre hechos anómalos sucedidos 
en una Corporación provincial. Le parecie-
ron· presidiables, pero, añadía en su infor-
me, en · .ooclos los centros oficiales encon-
trarán uste<;les los mismos •sapos y cule-
bras». La generalización es la mejor y la 
única garantía de impunidad. Así se expl·i-
ca la tranquilidad con que se delinqtie 
desde los cargos oficiales. Así se e.iplica la 
facilidad con que se forman estados cle 
opinión contrar~os a la gestión. de todos 
los Gobiernos. Así se explica que tras cada 
conmoción política reine de nuevo el im- ' 
pudor, y sólo lleguen o se .. aproximen a ta 
cárcel aquellos que tomaron en serio ta 
regeneraci0n de las costumbres públicas. 
Más, si la responsabiiidad penal contraí-
da conjuntamente por políticos y • tecnó-
cratas•, ºno llega a efectividad, la ¡;espoosa-
bilidad política, que sólo afecta a los pri-
meros, las sanciones que el puebló puede 
imponer, esa se hace efectiva siempre. 
¡Cómo suben, cómo se sostienen y cómo 
bajan los hombres del Poder! La impopula-
ridad los destroza. Pero los e tecnóc'rataS» 
siguen en sus puestos, cada vet mas per-
suadidos de su invencible poder, viendo 
cómo pasan caravanas y más caravanas de 
politícos, a traves de todas lfis :.ituaciones, 
sacrificand0 su prestigio, en aras de este 




En una casa de· vecindad 
se coloca una bomba que, • 
afortunadamente, no. causa 
desg~acias 
Sobre las diez de la noche de anteayer 
una señora, habitante en el piso segun- . 
do de Ja casa •núµiero ~8 de la calle de 
Dofia Petronila, propiedad del presti-
ofoso maestro de obras y amigo nut<slro 
queridísimo don José Mairal Paraiso,. 
encontró en el interior del patio un 
objeto que le iufuo.dió sospechas. A visó 
a los señores de Mairal, que viven en el 
piso" primero y el joven José María,' 
comprobó que se trataba de una bomba 
de gran tamaño. 
Inmediatamente dió conocimiento de 
lo ocurrido a la Comisarí~ de Policía, 
de donde salieron' con toda rapidez dos 
guardias de Seguridad que recogieron 
la bomba y la trasladaron al Gobierno 
civil. 
El dignísimo y activo comiRario de 
Vigilancia, don Pedro Aparicio, o rdenó 
con toda rapide,z los servici'OS a realizar 
por sus agentes. Consecuencia de estas 
· órdenes ha sido la detención de dos 
individ.uoEt. 1 
~n la pericia del señor Aparicio, 'des-
tacado policía·, verdadero orgullo de sus 
compañeros de Cuerpo, confiamos todos 
' los oscenses. Hay que evitar a todo 
trance que eistos hechos se repitan en lo 
sucesivo, única manera de que el ve-
cindario recobre la perdida tranquiJidad. 
El señor Mairal recibió ayer, como 
protesta unánime de la población, el tes-
timonio de adhesión de los muchísimos 
oscenses que se honran con su amistad. 
A esas sentidas expresiones de cariño 
puede unir la cordialísima de .EL PUE-
BLO y de cuantos en esta Casa .trabaja-
mos. Saben don José Mairal y su distin-
guida familia de la intensidad de nues-
tro afecto, para que no tengamos que 
extendernos en demostrar la sinceridad 
de nuestra más enérgica repulsa por el 
bárbaro atentado de que se les quiso ha-
Cflr víctimas. 
..,.••••nn•11111111111111m111U1mm ......................... .., 
Vida de relación 
Celebró ar -: su:; días, la encantadora 
señorita Querubina Sin. 
Felicidades. 
El culto especialista de garµanta, na-
riz y oído, doctor Gonzalvo, ha practicado 
con gran éxi~o una delicada operación 
quirúrgica a la preciosa niña María Luisa 
Muñoz Belenguer, hija de nuestro particu-
lar amigo don Pedro Muñoz Caballero. 
Hacemos votos por el total restableci-
miento de la enfermita. . ................................................................... , 
cía los «tecnócratas• de la dictadura? Nun-
ca más que ahora. ' 
Mientras no se venza a la • tecnocracia•, 
el político sólo tiene estas dos soluciones: 
llegar al Poder para corromperse, enrique-
cerse y desprestigiarse, pero sin llegar a l~ 
cárceí, o llegar al Poder para despresti-
giarse en su impotencia. Los políticos de-
centes tendrán que convencerse de la in-
utilidad de escalar el Poder mientras la • tec-
nocracia• siga en pie. El Poder llegará a" 
ser apetecido exclusivamente por los aven-
tureros que buscan mejor fortuna. 
El cacique podía ser h0nrado y seguir 
siendo cacique, aunque podía ser no honrado 
y seguir, también, siendo cacique. El polí-
tico de nuestros tiempos; siendo honrado 
lo. anula el «tecnóc·rata•; n9 siéndolo lo 
anula la opinión popular. Ningún político 
conservará su prestigio frente a la «tecno-
cracia•. Ved cómo aparece y desaparec~n . 
Ved et miedo a mandar en quien no quie-
ren anularse. 
· La • tecnocracia:. es mil veces pºeot ·que 
el caciquismo. En el caciquismo, aünque 
fueran excepción, podía haber personas 
honradas, y algunas veces la 'honradez es 
lo qu.e- más con'ti-ibuyó a conservar el po-
'der .del cacique. La «tecnocracia• es la an-
títesis de la decencia: es .,el bandolerismo 
ofi cial. 
Mi querido director, furibundo anticaci-
quista, tecdrá que darme la razón, aunque 
se muerda los p~ños. 
(1) En relación con esto, Jos • tecnócra-
tas» ganaron silenciosamente, com'o ganan 
todas, un·a batatla a los'.j:>oliticos al reformar-
se, en régimen republicano, el Código pe-
nal. Antes de la reforma, de Jos delitos de+ 
p;evaricaeión, 10s m¡is generalizados en las 
func.iones oficiales, eran responsables los 
que dictaban la resolución injusta, gene-
ralmente políticos, y los que la informaban 
favora blemente o la proponían, general-
mente «tecnócratas•. Déspués <le ·1a refor-
ma, sólo son autores del delito de prevari-
cación los que dictaminan la resolución in-
. j~sta; Jo~ «tecnó,cratas• que la propongan 
1 
fa~~rán s<!guir tranquilos en sus cqva~hue-
\ Torneo. 
/1 
Sábado, 24 de Marzo de 1934 
ADVERTENCIAS] . 
No se:devuelven los originales. 
El hecho ele publicar un artfcu o, no 
significa solidaridad con el mismo. 
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La sesión del Pleno municipal 
Se aprueba una moción interesante 
de don Mariano Santamarra sobre la 
elevación· de las tarlf as ierrovlaírlas 
Bajo la presidencia del alcalde don 
Manuel Sender y con asistencia de los 
concejales seño'res Bescós, Santamaría, 
Asúa, Galindo, Soler y Baratech celebró 
sesión ordinaria en segunda convocato-
ria el Ayuntamiento Pleno. . , 
Fué aprobada el acta de, la ar;tlerior 
sesión. 
Protesta por un •tentado 
1 • 
El alcalda; g,t, cuenta de que en el 
dorilicilid donde h'a.bitd. el áp1~rejador 
municipal, don José María Mairal, se 
intento cometer anteanoche un bárbaro' 
atentado. y ·a'un cuando no está· aclarado 
¡:¡i los propósitos criminales tenían como 
objeto el perjudicar al seño! Mairal por · 
la la.bor, francamente mefi.toria, austera 
y digna que realiza al trenie de su car-
go, propone que ·el ~yuntamiento:· pro-
teste con la máxima energía contra este 
atentado; que se identifique con 'la · ges-
tión que lleva a cabo el aparej ador 
municipal don Jasé Marfo Mairal y que" 
se felicite al cltado señor y a su respe-
table familia por habe.r salido ilesos de 
tan censurable propósito , 
El señor Soler, se un~ a la propuesta 
de la presidencia y pide que se acuerde 
también excitar el celo de las autorida-
des competentes, para evita1:i,· · .si es 
posible, que estos hechos 'bochornosos, 
se repitan. · 
Por unanimidad se acuerila de ~onfor­
midad con lo propuesto por el señor 
• alcalde. · , . · 
Una petición del Sindicato ; 
deArguis · ' 
Se da cuenta de upa circular del 
.,...m._..,,,,,,,,¡, .... m11111unri1wm,_ ___ _ 
Notas de arte 
Hoy se inaugura la Exposi· 
ción de las obras de 
Félix Gazo 
Como decíamos en números anteriores, 
hoy, a las siete y media de la tarde, será 
inaugurada en tos salones del Círculo Os-
cense la Exposición de obras del malogra-
do artista altoaragonés, Félix Gazo . . 
No necesita presentación, tan fértil y 
eximio artista, entre los amantes del bello 
arte. Su labor, que logró ·el más alto galar-
dón en cuantos certámenes éoncurrió, es el 
mejor y más justo heraldo de su valía que, 
por otra parte, tuvo su consagraeió.n en 
!odas cuanta!¡· revistas y diarios colaboró. 
Al público profano se le .ofrece ocasión 
de admirar en sus múltiples facetas el ·~x­
quisito temperamento artístíco del que 'fµé 
tan sine.ero como leal amigo Üuestro, es-
perando que la Exposición , de sus qbras 
ha de constituír un éxito sólo comparable 
a los laureles que en vida· cosechó nuei¡tro ' 
notable y distinguido compatrióta. 
.................................. 111n111111nnllUllllDIDH• .. 
EL SEÑOR 
"non Ramón Mayor Riel 
. Viudo de D.ª María · Campaña 
Usón. Falleció en Barcelona el día 
r 8 del actual. Habiendo recibi~o 
los .Santos Sacqtmentos 
R. l. P. 
Sus apenad<;>s,hijos, ~on Ramón, dona 
Pilar. don Mariano'y doña Maria Cruz Ma-
yor Campana; hija polftica .. doña Mercedes 
Aldaca; hermanos pol!licos, primos, sobri-
nos y demás.parlenlt>.s; al participar- a su's 
amigos y relacionados tan sensible pérd i- · 
da, les .. rrotlfl,.:an que en sufr.i gio de su 
¡¡lma, se celebrarán dos misas: el sábado. 
24, a las diez, en la Catedral (altar de 1 a · 
Virgen del Pilar), y el' lunes, 26, en la Igle-
sia de Sari' Pedro, a las diez (en el ' altar. ~.~­
\a Virgen del Carmen), Iglesias de lo ciudad 
de Huesca. 
La familia agradecerá la 
asistencia. 
Barcelona, ZZ:-3-34 . 
' . 
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Las fuerzas de Seguridad 
Ha·n sido destinados 
Huesca ·2s guardias 
de Asalto · 
" a 
Debido a las activas gestiones realizadas 
por nuestro digno gobernador civil don 
Pablo Pineda, b.an sido destinados a esta 
capital 28 guardias de Asalto, de los cuales 
cinco son de nueva entrada y los restantes 
. en virtud de traslado. 
Estos guardias se incorporarán rápida-
mente .a sus destinos . . Faltan por designar' 
las clases y oficiales que mandarán esas 
fuerzas. 
ministro de la Gobernaéión sobre el 
intolerable proceder de algunos alcaldes 
de España, que se han dirigido a la Su -
perioridad en términos faltos de respeto 
y corrección, llamando la atención de 
los de esta provincia para que se aten-
gan a una verdadera función adminis-
trat:i va. 
La Corporación se da por enterada. 
S€ da lectura de una instancia del 
Sindicato de Riegos del Pantano de 
A.rguis, sobre la construcción de alcan-
tarillado en las . llamadas Tenerías y 
sobre el cierre de la acequia que eruza 
el Parque de' Miguel Servet. 
El .¡:¡eñor Asún, como miemhro ·del 
Sindicato recurrente, confirma y ·amplía· 
cuanto en esa inotancia se denuncia y 
·pide que la Corporación adopte acuerdo 
de conformidad con lo solicitado. 
Intervienen los señores Soler, Santa-
maría y Beseós. 
Como ya ~xiste éj.cuerdo sobre el par-
ticular se faculta a la Alcialdía para que 
re~melva. 
Una moción del señor 
Santamaria . 
I 
Se da lectura a la siguiente motión 
del señor Santamaría: 
· A.l Ayuntamiento. 
El coacejal que suscribe suplica al . ex-
cele,.ntísimo Ayuntámiento tome el acuer-
do siguiente: 
·Que en vista del proyecto de elevación 
de las farifas ferroviarias presentadas 
para su discusión a las Cortes, se ruegue 
al señor presidente de las mismas, que 
en .Ja resolución de ese proyecto se ten-
.ga en cuenta lo exce&ivamente recarga-
da que está la vida en ii>US diferentes as-
pectos económicos, para qu& si se aprue-
ba m;1a nueva elevación de tarifas no se 
rec!lrguen aquéllas aun_ más y en propor-
ción tan e~agerada~ . , 
Huesca; 23 de Marzo de 1934.--M. San-
ta'rnaría. 
il 
El arreglo ~él cam.in.o 
de la Estación 
El señor Santamaría pregunta q11ién 
es el encargado da la conservación del 
pamino de entrada al muelle -de peqµ.e-
ña velocidad de la estación férrea. 
El alcalde le cont~sta diciendo que se 
ave.riguará rápidan;iente y que se. ord~- . 
nará el inmediato arreglo al que le co-
rresponda . . 
· El seño1· Santamaría insiste en su de-
nuncia calificando de bochornoso el ac-
tual estado de ese camino. 
El señor Soler hace suya la denuncia 
del señor Santamaría y después de ex-
poner las, vejaciones de que la Compa-
ñía d1~l Norte está haciendo objeto al 
Ayuntámiento, propqne que la Corpora · 
· ción municipal rompa definitivamente 
con dicha poder~sa Empresa. 
El a:lcalde recoge los conceptos verti-
dos y expone las gestiones reazliaqas, no 
sólo para el arreglo de ese camino, sino 
para el levantamiento de la tapia de ce-
. rramiento ·de la finca que posee lindan-
te con Ia calle de Cavia. Propone que 
siendo la Compañía del Norte el "único 
usuario -que paga el agua por el sistema 
de llave de aforo, se acuerde ordenar a 
. dicha Empresa ta inmediata 'eólocación 
del contador. 
Así se acuerda por: unanimidad. 
El 'problema .de la :men• 
dici~.-d 
· .·El sétior Santama' ía habla de la men-
dicidad y pide que se exci.te e1 celo de la 
guardia m~nicipal para q~e la evite. 
El señor Soler. cree que el Ayunta-
miento debe dirigirse al señ.or goberna-
dor en ese sentido, pues cree que es un 
servicio que éompete a la autoridad gu-
bernativ-a. 
El alcalde promete hacerlo así, des-
pués de elogiar la labor que realizah los 
guardias municipales. 
El alcalde da cuenta de la visita que 
le ha hecho un representante del Go-
bierno dvil pa ra exponerle la necesidad 
de realizar algunas obras en edificio al 
objeto de habilitar locales para el aloja-
miento de los gÚardias de Asalto recien-
meale de:slinados a Huesca. Añade el al-
ealde que por tra-tarse de un servicio de-
pendiente del Gobierno civil, que tiene 
juribdicción provincial, debe ser la Dipu-
tación la que con el Ayuntamiento, y ea 
proporción a los preimpuestos de las 
respectiv~s Corporaciones, contribuyan 
a la realización de esas obras. 
Así se acuerda. Y no habiendo más 
asuntos de que tratar se levantó la se~ 
sión a las siete de la noche. 
.. 
Página~ 1 
Las organizaciones_ p~líticas 
;EL .. INDiviDDALISMO ESP IÑOL 
He d icho en otra parte que es pre- ca realidad histórica del dinamismo 
ciso liquidar en nl.!estro país Ja ideo- · soci'al, · h-abía lleg_aa.o a atomi zarse 
logia del 98, de aquella generación tanto , que era una pura lucha de in-
aoárquista, disociadora, p.esimista, div idualidades, encaminada a des-
que si dió a . la literatura española pá- truírse entre sí pO" medio del fa vor y 
ginas glorios?s, infl uyó dañosamente ele la influencia. U¿a lucha cainita 
en el esp[ritu público, dejándolo a re- ,-que era Ja mejor ·aliada del sistema 
taguardia del ~rogreso politice de caciqu il, eje dd Estado. 
nuestro tiempo. · El extenso .desarrollo de las ideas 
Antes de la proclamacíó n del nuevo ar;iarquista s en n:J estro país, en com-
r égimen los tó picós del -98 tenían al- paración' con el lento desonveilv im ien-
. g una respetaóilidad; tratab_an de de~~ to,.del socialismo, se explica p o r · esas 
truír un Es.tacto arb_itrario, sin digni- cuali°d~des de nuestro carácter, que 
dad civil ni responsabilidad Histórica. no e~.taban neutralizaalas por una. edu~ 
Pero este sistema se ha venido aID,ajo cación democrática persistente y efi-
por una convulsión en la conciencia caz. La .. filosofía pimargalliana.: q -.ie 
popular , y a unas ideas siqiplemente creó en· Españsi. una éscuela pol'ítica, 
debt:;ladoras hay que oponer otras de no era ·más que- Ik sistem~tizaciim de 
tipo moderno y ·cons.tructivo . . forja- las icjéas Iibertar.ias encu.adradas en 
das en los conflictos, las oontradic- un Jibef;ilismq del G:ual 'hoy nos apar-
ciones y las angustias de la vida mo- tamos con prudencia y l¡asta con un 
derna. poco de ironía. 
El primer deber que se impome a Hoy Ia, democracia no .puede estar 
. las •minorías .dirigentes de boyes el · basada én .'ese liberalismo ~uicida. 
de vencer el fµrioso individualismo . Porque para funciona~ ' con exac:titud 
españoÍ y someterlo a· la a~ción de la dentro' .del. Estado-.democracia fun-
• • t . ' j '. 
qisc~plin..a y del esfuerzo comú.n. Key- ciorial le' llam~ Laski, demo.cr.acia or-
' 
Secció·n financiera 
Cam.Lio del z3 Marzo de 1934 
interior 4.,pQr 100 . . . . . . . . . . . 70'25 
Exterior 4 por 100.. . . .. . : . . 83,00 
Amortble. 5 por 100 ern . 1900 94'75 
» . 5 por 100 » 1917 ~)0;25 
» 5 por 100 » 19926 100,75 
» 5 por 100 » 19927 
· sin impuestos . • . . . ..... . .. . . . 101,00 
Amotble. 5 por 100 em. 19'!21 
con impuestot;. ..... 1• • •• • , • • • 89·00 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 74'00 
• 4 por 100 ~ 19928 89•00 
» 4' 50 por 100 » 1928 94'5@ 
" » 5 por 100 · » 19_929 ' to0'60 
Acciones B!inco de España: .... . 560'00 
>> Min;ts del Ríf ........ 299·00 
» Chades . . . . . . .. . .. : . 336·00 
. •> Petrolillos. . . . . . . . . . . 29 · 50 
• Campsa .... · . . . . . . • • 1924 00 
~ F. c.-Norte de España 259'00 
•> F. C . .M.-Z-A ....... .. 2i12·50 
» Ordinarias Azucarera ·42'75 
» . Exµlosivos ... . ...... 675'00 
~,elgueras . . . . . . . ... . . . . . . . . 43'00 
Bonos oro. . . • . . . . . . . . . . . . ... . 92~7·00 . 
Tesoros 5 por 100. . . . . . . . . . . . . . 101Jl,25 
Tesoro 5 y medio por '100 ....... 102'40 
Tabacos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000· 00 
Telefópicas Preferentes . ... _ . . . 108,30 
Telefónicas . Ordinarias ... '· '. . . 110'00 
Eléctricas Reunidas Alicante 1.ª. 260'00 




LA HIDRO ELECTRICA, S. A. - DUESCI 
. ~n cumplimien to de lo acordado por Ja Junta general o rdinar ia de dictrn 
So~1~dad, cel.ebrada el día 17 del actual, a parti1· dd día primero ae Abril 
p~ox1mo ve111cl.ero, q11edar.á abiertr, el pago· del cupón número 2 1 de las A c-
c10nes de la misma en la sucursal del Banco Aragonés de C rédito en esta ·pJa-
za a las horas de servicio de Caja en dicho establecimiento y en la Caja de 
esta Soc iedad, calle de Zaragoz~, 15, desde las cinco hasta las siete de la tar -
de todos los días laborables. 
Huesca, 22 de .\farzo de _1934.- Por la Hidro · Elécrrica: el gerenie ,. 
F. Bescós . 
EN 1 ZA.RAGOZA 1. 
' , Hospédese siem pre en la 
Fo.nda Es.paña 
Confort como en los 'grandes hoteles 
-:\4.enús Yariados todos los días · 
Pr:ecio: S y 10' pe~etas 
Estébanes, 2 (junto calle Alfonso) ' 
Teléfono 3 9 o 7 
f .o .nda Esp~ña 
/ 
E".' sus viajes a Zaragoza 
hospédese us1ed en la 
' . 
. Pensión · z aran o z a 
Selecta cocina ' 
E;:sín~raéJo 1. servicio 
Pensión cofnpleta, 7 pesetas 




A. C ÍI r d ··~s· ,a··.: 
·lL. Gon~a ·-•o 
f 
.Garganta-Nal'iz-Oido 
Eape~allsta del H o s ¡; i t a l Provincial • 
Ex. alumno interno · y ex profesor 
ayudante de Ja' especialidad en 
la Facultad de Medicina ct·e Zaragoza • 
Consulta: I I a I y 4 a 7 · 
Garga~ta. ~atj.t y Qf do .. : 
Ex Prnfesor Ayudaqte de la Clínica· 
de Ot0rinolaringología de la Facaltad · 1· 
. de Medicina de Barcelona 
Cons~lta: De 11 a r y de .4 a .. 6 
Coso Ga.1~, 27. ~ º-Bnesca· 
COSO G. HERNANDEZ, 12-2.º r 
" Editorial Po¡:>ular S. A,,-Huésca. 
serling veía en el espajiol individua- gánica. le den0mipan otr.os teóricos-
lista, intránsigente y solitai;io . un sin- precisa ~·estruír el mito individualis- · 
toma de señorío, una prueba de la ta, la deificación de ' los derechos in-
enérgica origin~lidad ibérica. Per.o el dividuales,. para descansar en el co-
filósofo alem~fl .encontr_aba ~sto muy Jaboracionismo social y en la autori-
bello, q~1izá porque ?~ se encuentra qad suprema del propio E~tado. Esto 
su~erg1do en las patet1cas luchas de de la Jtpertad individual es · una her-





Belgas . . 
Liras . ... . 
Reichsmark . 
/ 
. ~3s'f5 . 
. 171'75 ' :.--..---~-~-·111111!""~~~-:--~~~. ~. ~ ......  - ... ~~---_,, t - ..,. 1 ...... ) ¿. ,. 
. .. ' 6~'50 
~·93 . . 
(.Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
................. ,aauH• ... 1H1nea1u11naua1mH1..,..111....._l 
I 1 f u r r J .,, 
,, EI ~e.cho de que ~n _¡:Hen,o período cial. LaJ!be'dad económica rige todas 
colecuv1sta pued.a e::'1st1r un p~ebl_o les dem'á:s libertades, y no puede ha-
?e gentes ~nsohd~rias y ceo~r1p.e.~~s bl:)rse de libenad cuand-o ·exist,'l m¡is 
incapaces de sentir la coqq:l1nac1on ásp.era que nunca la explotació'n del 
social de esta épqca, suscitfib~ en ' él hombre por el hombre. 
es_e ep~usiasm.o propio ·del inves~ig~- Si,trata la nueva generación de or-
dq.r1que $e encuentra con una especie ganizar en ser1·0 la de , · · 1 
·1~ ·1 ·lt·t»; 
Marta Eggef)t y 1Gu.stavo Froe·lich 
p · h b' · ·d E moc1acia, e 
rara. r er~ si u iera vivi 0 en sp.a- enemigo más inmediato el que hay 
ña y hubiera observado la exaltaó1on b . · 
anarquista del e'spañol quf? ·le tuvo qu~ e~~ ati~ con may~r presteza, es 
durante tres siglos am;l,rrado a sus el mdividuahsmo peculiar de n,.uestro 
Una· cancién, .oo beso, unp 1Pier 
.Music-Lall Cabaret ; 
propios ,y:eq os, ii_~gah~o ·el ¡;ian y ia pueblo 
sal ~l pr,ójirpo, hªciendo d_e Í¡;>s 1 p~o- El abre1·ismo ha ido abriendo · bre-
blemas públicos probleml:l.s puramern- cha, p9c,o-a poco, enJa insolid~J'idad 
te dom~~~~~s Ji <l.es~ntepdi_éndp$e ~de nacional, y s_µ ... ~sfflerzo puede en mu-
.todo idea.! que no fuese la supervalo- chas momentos servirnos de lección. 
racióQ del ayo», compr~nc;Iería toda P.ero .esta obra '. hay ql!le c0ntinuarla ¡ 
la tragedia de nu'estra vida · nacional. en toda~· las zonas de la sociedad po- , 
. Parece para<;iójico; pero es lo eierto lítica. De ah_í la imP,ortancia qQe tJ~ne · ¡ 
'ique ' el sei;itido a~arquiza.nte .de l.os para ' los nuevos c'uadros de la .. vída r 
españoles .es la J~ausa .de su esclavitud espapola ateh~er a la creació.n y oes- ! 
polífica y social. rnvolvimiento de pé;irti.dos p,olí¡i~as i 
, E"lpresa M.o R E " O 
Dirección: F E R C 0 ,N 
Hoy 
Fanny Domínguez 
Ma'1oli~a .c;or~U9 . . 
Amad" de ~ragó.n 
JL-uisit.a ~E:ste .r 
Gran estrella de baile 
y l 
·.l\ila.nolo 'ROd~i·~O ;: 
(.P e>. P,,U .L ~·~ ) ~· ' : 
Estreno de la emocionante superprod~cción presentada ¡, 
por Julio .C~~ar, Se1~ccción . S. _A. G . . E .. ~nte~pretad~.,ppr · 
ARTHU -R VO .NTMER 
· ~·' r ~ . .. 1 · t- ; "' "': ~ ........ t 
...Como falta la s~li~aridad iQdiwen- · rac,ijc1¡1lmente .di~t;ntos a 1,?s an~~g1,1os 1 1 
.sa~!e para concerMr la acción co-
1 
• Y·-,ªu? .a los qacid.~s ~e~p:i~s de l~ ~e­
·miin, respJta que este pqeb'lo so~er- pú}:>)1ca. Estas ~rganiz~c10?es han de · 
bio y egocéntrico es el más propicio atender, e~ pr.1mer ter~!no, a •una· 
al do1?1ipio <;le las ,oligíi!-rq.u~~s~· , El t:s- ob~a de .sohdandad, so~1al, y después 
tado mo~~rquicp, {ar.aón,ic.o, .Jo ·er.a a selecc~onar ·por s1 mismas ª .9':1e.Ílos 
todo. Desde arriba se m an te.nía la "'~!ores ,m~1spensab~es B.ara d1~1g1r Ja , 
prepotJderancia,Ae las ela·ses direeto- vida, pu~üc~. T?do lb que no sea 1 
ras, que · cont'aba.,n con la .. irnhi0ieión e~to . no s1gmfic~na a la 11,1r~a un.a au -i¡ 
de los. ·de aba jó pára eselav~zarlos con teQt1ca renovación de Esraqa. 
abso~ut_a imp1;1pidad: Esa es la .razó_n ' J. Diaz Fernández. 
1 Genial artista de gran éxit o , 
no deje de .J~r este i P.l!IVD progra111a f 
Nota.- Esta Empresa, en su 'deseo 
cíe dar a los prqgramas la mayor • 
variedad -posible, y haciendo un r L ' d 1 .. q ·' '.a .. :011rca ~ : e : os :. . 
por la C1yl_al np ha 9:¡¡.bido ~.guí; ver.9a- _.._.. ... -.na~n ......... : ...... : .... : ......... ;"""""' 
dera democr:aci~. cua.ndo ~9 :p;,uro¡;ia ~ 
la demo~~ada hapla su.perado las eta-
, ~iu.~ad.an.os: L~ed y p:rppagad 
pas m~s pjfíciles. EL PUEBLO,. 
, • d. • un:aco :aano 1 
. gran esfuerzo, 'ha contratado al ~ 
,,artista Manolo Rodrigo y o.tras 
~tracci,<;mes que jrán· desijlando 
por es.te escenario. 
_La portentosa ~maginación del gran nov~list~ Doyle, crea-
dor de Sherlok Holmes, culmina en esta joya cinemat¿gra-
fica, la más interesante aventura fiel novelesco <J.etectiye. 
-En España, la lucha <le clases, úni 
1 r e •p u bl ic ~no de Ara á on . l 1ii,!!11!!1" ..,!!l!!'.<!!1!!.,lll"'··!!l!nn"1,ll!!!.!lll . .-•,.i.,l!!!lnlll!!l.,.!111 •.•!1111,: 1!11• ... •, • .,!l!!.,1!1111 .. m¡¡ 
... 
e .u,m.J1lri e r:l .~ o . i~· ra 
' . 
~'D.ad ~ Diq.s lp qu~ es~e ,Dips 
y al César lo que es del: Cés~r" 
·· (Continuación) 
De estos conventos, suprimidos en virtud de las leyes des-
amortizadoras, hallábase a la sazón incauta,do , el Estadó, fornian-
d-0, parte de los Uamados· Bien e~ :tja.yi9nales. · · · 
Por acuerdo , de · la Ju,ra.ta . Supe,_.jor de BiéQ~S ·Nacfooa,h~s, <;le 
fecha ~5 de,Junio ,de 184~1 ,se a~c:u¡dó c~~er al Ayuntamiento de Bar- · 
bastro el ex conyento d~ Paúle~. Acu~rdo q_Üe p9~t ~riorroent~ en 191 
de· D~cieq;i.b,re del iuismo uño. ~ué coofir¡nado por R. O. . 
. Cuer¡¡t.a e l Ayuntamiento, con una perl1ific&ció n .del acuer;do <le la 
Junta mencionada. Y poHee, a.Q.etnás, preciosa documentación al9-redi.-
ta tiva fe haciente e irrebatiblemente ~e q11e la ct:sión referrida· fué 
11qa realidad. · 
El acta .de la sesión de 11 de E:ner,0 de 2!8~3 dice textualmente: 
,.Ha bienclo soli0itado el capitán 1de la compañía que se hallad es- . 
tacarla en esta ciuoad , el acuartelamiento d e s u tropa p~ra e l mej o r 
SPrvicio milita r, y tenie ndo el Ayun.tamielilto en ronsideración que 
por el <Jobierno le h a ,i:;ido adjurlicado ·el ·cunvenl'o que fué de los 
Paúles entre otros objetos para ouartel se aCl TJ ó. r. » 
: pbra, asimismo, en el a rchivo w unicipal Ja siguiente ins taneiF 
• 
cPedro Sopena-, vecino de l a presente ciuda,d de Barbnstro, ' a 
V. S. señor pres idente y demás señores del Ayuntamiento cons Lill'l -
eional de la misma, con el debido ·respeto expone: Q ue habiendo ll ~­
gado a s u noticia la r·esión que ·e l Gobierno ba tenido a bi~n hacer a 
es ta ciudad del convento titulado San V i•cente de Paúl y nect"sitando 
I el exponente un local par·a depósito' de sus maderas siendo mu y a 
p l'Opósito el Sitio que fu# iglesia del cita do convento. 
A V. S. S. rendidamente sÚplr(ca se digne dispone r se le ceda en 
arriendo el 't{ita.do local por e~ tiempo qne V. S. S . tenga a bie n y por 
la cantidad qµe crean conforme. ,Asi lq espera de la acreditada bondad 
de V. S. S. cuya vida guarde 1r>ios •muchos años. 
Barbastro, 5 de Marzo de 1843.-Pedro Sopena (Rubricado). » 
Es~ instancfa, lleva la nota marginal s iguienti> : 
· « ~yun~miento cons.ti~ljlcio~1al .d.e ;s~.rba::Mó, 7 Jde ~arzo 1<ie :1848. 
, \roc~dase a, la s1;1basta pública e n el.domingo próx.imo, a las once de 
su mañan¡i, de la localdda d qiue. se sGlicita en arreada~iento toda . . . ' 
,vez que el Ayan·tamitnto c rée u·t~lisimo verificadii p1:1ra poder con 
s us produ~.tos Cl'.l'brir er. parte los gastos q 11e h a de ~ausar 'la i;tplica· 
eión del su.prim:i~o convento de Paúles a cuartel y c'árc¡.\l a c11yos ob-
jetos le .fué adjudicado; en c11yo a cto podrá el recurrente hacer las 
maradas que, l~ placiese, 
,Así lo ,h¡i.n ae~r~~po)qs ~eñores qae lo eo1~ponen .y f:ii.1:mó el señor 
1 
pres~d·ente, ,d~ q,ue yo ~l sec,ret·a.rio certifico. 
Basel~a¡ (Rubricado).- P·r11de9cio d~'Q.tto) .Sr. 0. » 
Eo ~cs,ipo de.7 d e Marzo de 1843, seglÍrn se lee efl el ac;~il h~va 1~ ­
t a,da de la misma, ero don.de se·a.cordó ésa s·~1rbasta . 
En l ~ sesión muraicipa l de 14 de Septie mbre de t84-4 , acuerda el 
Ayuntamjerito facilita r l0ca les en el PX convento para Ja -insta luc1ón 
. d.~! Juzga1do1de l.ª fnstancia., en 11tención a «<!fl!lEl esil!e acto de buena 
política ·(ln 0bsequio de la adminis tración de DttsLfoia• no pue~e 
pretender , «posesiOn a'lg rnna cqllle rierj ucl1iq11Je a l0s dere01llos pe ~s~a 
munir,ipalidad>. \ · 
E_I acta de Ja sesi-ón :'l ig<l!l it>nte, celebrada·el dfa 21 de'l mismo mee-, 
nos dice que una comisión ~unicipa l ha yi¡>ita<do Los 1Paliles y ba 
s~ñalado P,ata e l !Juzgado i «nna excelente loca lidad conocida con el 
nombre de• la El~ctt~la de Cristo cqn un gabinete. o coci nilla y un 
pedazo de Claustro ». Aco,i.-dar.do «Se pongan las re:fel'idas estal7lcias 
a diRposición del expresado seño r juez• . 
De bió molhar este acue1:do, la instancia true a continl!lac'ión 
cophmo~, obrante en ei'archi vo municipa l: 
«(Lleva nn Sf.1110 que dice: Juz~n<l o de 1..ª Ins tancia del Pa1·t.ido}. 
E l re~lamenfo de j uzgarlo~ de 1.ª Instancia previene expresa1Uf;!'t1tt>., 
que todos Jos días no feriados se tenga Aurlitmcia pública., y que al 
efecto b aya un local·destinado para el1o, debiendo los juece:3 !'>0nerse 
de acuerdo, con los Ayuntamientos Constituciona les y señores iuten-
denles, a fi n que o bien los p rimeros cedan a lguno de los locales de 
su pe1:teneo9ia o 'los segundos de los que lo sean del Estado- mi 
- anteces?r el se~or .Puch ~reo.!se dirigió ya a v:s: con esteAbjeto .y , 
no lo h.1zo. t l ~enor intendente por .. gue . de n? tor,iedad sabía. ,que no-
.hay ed·lfiCIO mngunv, propio del Ji:stado; y como a mi notjcia DO ha 
llegado la contestación .de V. S., tengo et honor de .dirigirme nu~va ­
meote a su. i¡tµt9 ridad e~ci.tando su celo. a fin de que esta Soberana 
disposición pqeda te~er su debido cumplimiento, lo cual es absol~­
tamente impos.i ble, si V. S. no tiene a bien destiiaar para el referido-
objeto alguna de las salas del ex: convento de Paúles-V. S. conoce 
muy. bien qu~ además de cu~p!ime~tar con esta cesión lo que S . M. 
previene, se rnter~san en ello •la recta Admini8tración de justicia, y 
a u n el ilustr t-l y bu :.n .ºº!libre de esta ciqdad;. por tqdo lo que no-· 
dudo del celo y patno
1
tismo· de V .• S. merecer col) testación favorable. 
Dio1:1 g uárde a V. S. ~uyhos años. Earbastro y Julio ~O de ~844!-· 
Pedro María Escudero. i R1,1bricado). ,, 
N'os p~rece ya suficieo t~mente probada la ' realiqad de la cesión 
.q,ue <le «Los Paú lei;1> hi zo ~l Es tado a favor del Ayuntamiento de · 
Barbastro. Luego de la cesión, éste lleva al ex co nvento varios servi-
dos públicos, acuartelando tropas en el mismo, insta lando el .Juzgá-
do en sus locales, arrendando la iglesia al vecino Pedro Sopeoa, que 
h~é el mejor postor en ~a subasta celebrada, ·para. ~lmacén de· 
maderas. · 
. La cesión se Je ha hecho al Municipio de manera .absoluta . . EJ es 
quien decide !a iost~lación de los diversos servicios a que se le 
<l edica. 
P ero hace m ás .aú n, coma verá el lector. En sesión de 11J8 de 
Noviembre <li3 1847, acordó demoler «la ton-e de las campanas,. para 
quitarl e todo tarácter· ·r·i>ligío::;o al edificio y el «esta blecimiento de · 
uu tejauo en su lugar> . Es decir,. derriba y reforma a su libre arbi 
trio y por s u cuenlil, disponien<.io·del edificiv como p,ropié tal'io de su • 
pTupiedad. 
En 10 de E nero de 184\J,. airrendó · los locales del ex éoover.to al" 
vecino José Bui l, que instaló· en ellos un café público. En el convenio· 
·u acuerdo .llevado a efecto entl'e el ex.presado José· Buil y e l Munici --
1 
pio se lee~ 
(Continuará). z, 
.. 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revfstas, Periódicos, 
facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
. jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 
1 .~> . ,. t .. 
1' 
. 
' Pe·lmD, ~ -, Ieléf. lJJ 
·Huesca 
. . 
• r , 
UL TRAMARINO'S .FINOS 
f HB I n ~ -V 1 n ~ 1 y L 1 [ ~ ,ft f ~ n fi R A n f l ~ . ' ,._ ft ,f P ft R:I ~ O f V ·JU~ A O~ M 1 [ f l 1 O • • \.) Jo .. , 
Estanislao Revira · · 
' 1 
;. . " . 
Vl~~A Df f HAU[. 1~[~ l~VIRA · Grandes viveros de .~ep~s americanas. f . , . • Arboles frutale& de todas clases. 
,,. - • 1. . • • • 
:A~~" "ª· ª"'""' 40 .. · ~~·(!~~·"" · 270 , ' . H.UESCA 
.·. , ·~GR 1 O u L Y.ORE ~!I Esq~el·~ ·- . 
Aceites, grasas y valeloinas especiales para · ' . . 
Tradores, importados directamente de ~ew-York 
·(CALIDAD PUREZA ECONO,.,IA 
L.ubrif,icantes Monopolio. Precios tarifa pficial 
·Mlli1U:D ~e lUbfifi[ante! E. PANZ~~o LLAMAS 
,\. , ü·; ...... • ., • 
PLAZA·SAN VICTORIAN, núm. 1, duplicado . . 
. . 
NOTA- Vendo bidones de hierro para transportes de gasolina, y barriles de madera 
,., ".!.· .. -,., ~ - . • ' ·-
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Teléfono 199-X HU ES CA' T .. l~f. 2~~ 
~ • ,. t ' , 
O.as·a S~ntamar.ia· E§ 
talchich•ria · CI' 
e ' 
Pescados Frescos 
. Fábrica de Hielo 
Coso .~e tinlín, l~ · 'f eléf. .z~ 
.GRAN· COMERCIO DE TEJIDOS 
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•jC!lSO GARCIA HERNANDEZ, tJ3 
~ '. . 
Anilinas, colores, plu111~ros, b,o. 
ch.~s, pin·cel~s, barn~c;~s, p;n~uras 1 
P,reparadas ,en latas, cera para ' 
,su~l~s y muebles, limpia m~tá,les, ·:. 
sosa, desinfectantes liquidos, e.re· · 
mas para el calzado, papel higié· 
1 
. nico, cepipos, espejos, per.fumeria, 
articul~s para re.galo, etc., etc • . 
No olvide que por cada peseta de compra que haga 
en este establecimienfo, puede ganar 375 pesetas. 
Apresúrese a ~fectuar sus 'compras, antes que se 
cermine la lotería. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 761,2; Humedad 
relativa, 52 por 1 OO. Velocidad en 24 horas, 1792 kilo-
. mvtros Estado del cielo, (!espejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 15,0. ld. minima ' id. 4.0, 
ldem en tierra, 4,0. Oscilación termométrica, 5.0 
···~•1•c1e1111 
TllNl•Tl.C 6 pt~ 
.AMe 24· ,, 
MIMlll ~llLTI fOcat.s. 
" ' ... ~' •• ' . , \ '/1~ • • . • 
EL CUARTO CONSEJO DE MI· 
NISTROS DE ESTA SEMANA . 
Resolución de numerosos as1Jn• 
tos de trámite 
1 
bertád condicional a un penado por el 
fuero de guerra. 
DeCJ·eto concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al intendente 
de la Guardia civil don Vicente Mora . 
H 0 11N ORES 
. ~ 
Ciudadano de honor.' He aquí el 
novísimo titul9 con que la República 
se dispone a premiar las lóables virtu-
des de aquellos españoles 'que las ate-
soren. Tanto por un concep.to como 
pot el otro, en ningún país del mundo 
cabe de manera tan exacta esta nueva 
Conti~úa la discusión del pra• 
yecto de Presupuestos 
La gravísim.a situaci.ón por que 1 
atraviesa Almería 
· A las cuatro y media de la tard~ . abre la 
sesión el señor Alba, siendo muy escasa la 
concurrencia-de diputados. 
El ministro de Justicia lee el proyecto de 
ley de amnistía. 
MADRID, 23.-A las diez y media de 
la mañana se han reunido en, la Pre¡¡;i-
dencia los ministros en Consejo" La re-
.unión ministerial, la cuarta que se cele-
bl'a -esta semana, ha terminado a la una 
y media de la tarde. 
Al salir los ministros han dicho que 
había quedado aprobado el proyecto de 
ley de amnistía, que sería leído en la 
Cámara en la sesión de esta tarde. 
Rl señor Gner1.·a del Río ha dicho <:fUe 
mar~p.aría a Priego y el seí'lor Madari,aga 
a París, para despedirse del Cuerp~ di· 
plomático aereditado en la capital fran-
Industria.-ÁscensoR de personal. 
Justicia.-Decret.o aprobando el ante-
proyecto de ley de amnistía y facultando 
al ministro para la ' lectura del mismo 
en la Cámara. · 
. Marina.·::._Aprobando un proyecto de . 
ley sobre coro unicaciones marítimas. 
,, ' 
Se reúne la mi.noria soci.aUsta 
r:sta mañana se l...a ren nido la minorfa 
socialista. Se ha estudiado la proposi- ' 
ción de varios diputados de derecha 
solicitando que entre los Ayuotacnien-
, clq.se d~ cabatZeros, ya que , no hay 
pueblo en el _orbe en el que se ·rinda ·· 
culto tan fervoroso ' y , desinteresado 
como en éste, a la ciudadanía. En 
cuanto al honor, c·quién se alreve·rii 
siquiera a sospechar la más leve má-
cula sebre la pura'y limpia intención 
de nuestro sentimiento de la honorabi-
lidad? 
Fl"señor Barcia trata <;le fa gravísima si-
tuación de Almería, cuyos rhabitantes tie-
nen que vi-vi·r en cuevas, careciendo de lo 
más indispensable para· alimentarse. 
Dice que la pr.incipál riqueaa de la pro-
vincia es la uva y pide al ' Gobierno que 
·adopte las medidas que considere necesa-
r ias para remediar rápidamente esa situa-
ción. 
El ministro dé Obras Públi~as le contes-
ta d iciendo que1 procurará atender, en lo 
posible, con la realización de obras < públi-
cas a los españoles , 
• (:ontinúa la discusión del proyecto eje 
Presupuestos. El señor Calderón (don Abi-
lio), censura y ataca el proyecto y protesta 
de que asunto tan interesante no se haya 
dado a conocer con tiempo para su esutu-
dio, a los diputados. El pueblo quiere eco-
nomía,' dice, y n.o política. 
El ministro de Hacienda declara que la 
Cámara única no puede ocuparse de estos 
problemas coti' el detenimiento ~ecesario. 
El señor Prit;to pide al . ministro . de Ha-
cienda que exponga sus grandes iniciati-
. vas como correspondt' a un financiero de 
su al tura. ·' 
cesa. • tQs de Navarra . ~e celebren el~cciones ' 
La nota oficiosa dice: para elegir a los miembros de una nue-
Comunicacfoaes.-Decreto jubilando va Comisión gestora de aquella Dipu-
por edad a dos funcionarios de Corre..os, tación, acoMándose oponerse resuelta-
ª Jos que se conceden honores de jefe mente a su aprobllción, ya que ' la 
superior de Ad ministración· renovación de esas Comisiones gestoras 
Hacienda . ....:... Modificación de algunos debe hacérse únicamente por medio del 
apartados del proyecto de. Presiupuesto, sufragio ,p-0pular. , . 
que no alteran las ciíras del mismo . Se ha designado una ponencia inlegra-
Gobernación.-Decretos separando de da por los señores Besleiro, De los Ríos 
sus cargos al alcalde y al primer tenien- y Gracia para que estudie el problema 
te de alcalde de Sella (Valencia) por , 1 del paro forzoso y propugne s·olucio-
_,anormalidages graves y al alcalde de . nes. ·. 
Castro del Río (Córdoba) por haber de- · . El señor Besteiw ha dicho a los pe-
tenido. ilegalmente a ocho- cence,jales de riodistas que el problema del paro es 
aquel Ayuntamiento. importantísimo y no puede remediarse 
Decreto reponiendo en sus cargos a con obras públicas y con subsidios a 
-rarios secretarios de Corporaciones mu- los parados. Es preciso hacer un estu-
nicipales. dio detenido de la economía nacional 
Agriculcura.-Decretos de personal. para llegar a la intensificación y para 
Guerra.-Decreto ·concediendo la li- regular la producción y el consumo. 
LAS IMPORTACIO-. . 
NES DE TRIGOS 
Ha llegado el mo.mento de que nos 
-0cupemos de esta cuestión que para nos-
otros encierra verdadéra transcendencia. No 
por el asunto en sí, púes estamos éonven-
cidos que si España por su producción se 
ve obligada a recurrir a los trigos exóticos, 
hay c:¡ue doblegarse a esta necesidad, sino 
porque al socaire de estas importaciones 
-1a Prensa de derechas desencadenó una de 
sus má,s apasionadas campañas políticas, 
aun a sabiendas de su iniquidad. 
El tratado de comercio firma9.o el 21 de 
, Febrero en París, entre España y Francia, 
por el actual ministro de Instrucción'1'úbli-
ca, «Otiliga> por lo pronto a España a im-
portar ·400.000 quintales métricos de trigo, 
procedentes de las colonias francesas. O 
sea que España, hágale falta o no, habrá 
de adquirir ese trígo. Como compensación 
y sin ese carácter de óbligatoriedad se nos 
consiente exportar vinos, aceites,.frutas y 
otros artículos agrícolas, en el supuesto de 
que a nuestros vecinos hágales falta tales 
productos. . . , 
En esa misma Prensa de derechas, en .Ja 
'Deportes 
Ciclism.o 
Para el próximo domingo, día 2 5, se 
organiza una excursión a los manantiales 
de San Julián, a la que se invita a los afi-
cionados al pedal que deseen asistir. · 
La salida, a las nueve de la ma,ñana, 
desde la plaza de Zaragoza. 
Esperamos que la asistencia de ciclistas 
será pródi~a. 
GIUIUiiliWllUUIDDIDUllimUumt11D1DDIDI ....... 
Muy in_ ·1erettante 
Todos deben ver los baratos y extraor-
dinários precios que del 26 de Marzo al 10 
de Abril regirán en infinidad de artículos 
en el comercio de tejidos y alm~cenes de 
lanas y corcho ,de Jorge Cajal, E:oso García 
Hernández, 42 y 44, y plaza Urrea; 4, 
Hu esca. 
""lllHli11HIHIHHHHHIHHllllHlllllHlllHlllHHlllllllll ... 
Pidá referencias quien con-
suma CAFES CABRERO 
que con tanta indignación se combatieron .. 1u1u11111111u1111111111111111n111n111111111n111111111111nn 
1as importaciones realizadas siendo minis- . 0- D E . O · .. · tro don Marcelino Domingo, sólo encon- n SA.GE 
tramos livianos reparos y débiles razones 
de oposici6n a esta «Obligación> qu~ se Siempre los "films de primera categoría 
Entendemcis que para la adjudica-
ción del distinguido titulo de «ciuda-
dano de honor» habrá ·de lenerse en 
cuenta la rectitud del caminp seguido 
en el transcurso . de la existencia del 
sujeto concursante. Méritos para 'con-
seguir tan excepcional distinción han 
de ser sin duda la franqueza, claridad 
y va'lenlía con que se ha hecho frente 
al camz"!w de la vida y circunstancia 
favorable muy digna de ser tenit;f,a en 
cuenta suponemos será la .nobleza de 
proclamar sin rodeos· ni eufemismos, 
clarnmente,. las intenciones, lqs deseos 
que apetezcan la~ co'Y!vicciones susten-
tadas y sobre todo la gallardía .de 
confesar y sostener los actos a que 
aquéllas hayan conducido. 
En estos tie,mpos de doble:;. e hipo-
cresía va a resultar harto difícil dNr 
con un elemento que 'satisfaga las 
condiciones que a nuestro modo de 
ver se imponen para que el nombra-
miento se atenga a tas más estristas 
normas de justi'cia y equidad. Avisado 
ha de andar el tribunat adjudicador 
si no quiere z'ncurrir en errores la-
mentables. Nosotros, con el único ob-
jeto de ilustrará la opinión y orientar 
al jurado competente y designante, 
vamos a lan:r_ar nuestro candidato por · 
entender que encaja a mara illa en el 
cuadro de méritos expuesto. Propone-
mos como primer e ciudadano de ho-
nor» y como homenaje póstumo, al 
consecuente ciudadano «Pasos Lar.gas». 
Su l'irppia, inm(:lculada historia de 
bandidaje, que culmina en el sacrificio 
de su vida en holocausto a sus convic-
cio'nes,. le' hace ser el candidato más 
calificado a tan alto honor. ¿Cuántos 
pseudo «Pasos Largos» emboscad es 
en una moral a medida, en un con-
cepto del honor acomodaticio y en 
una serie de virtudes de factura ex-
clusiva no aspirarán a lo mismo y 
seguramente c;on mayores probabili- · 
dades de éxito? 
..... um11nnn1111111n11m1nan1nm11n111nn11mH111. . 
N e e ·r o 1 o ·g í a 
Don Ramón Mayor Hiel 
nos impone, Y .en sus comentarios agríco- Ef domingo: En Barcelona ha fallecido víctima de 
las leémós estos razonamientos: <habiendo 
larga y cruel entermP-dad, nueslro parti-
llegado los tri·gos ªprecios remuneradores, Estreno de la deliciosa · comedia . cular amigo y buen oscense don Ramón 
entendemos que las zonas exclusivamente 
musical «Hoy o nunca». La voz ma- Mayor Biel, q11e desde ,hace vados años 
:i~~~r;s ~~~Jeue::nb:~~:e::~aª aer~u,:~~~~ ravilldsa de Kiepura en un marco:de re~~í~:~~;·: g: :::: ~:fi~~~iento circu7. 
ción, el que el Estado imponga a los fabri- ensueños . Algo que snpera a toda ló rápidamente ·por la ciudad, causando 
cantes la obligación de adquirir. los trigos d .. 
importados al mismo precio a que se coti- pon . eracion. general' dolor, pues don 1\{amón .. Mayor 
cen los nacionales. Buena teoría si fuese .................................................................... , Riel era muy querido Y r~spet.ado de,sus 
T l ·' ¡ d • d paisanos. ' aceptada y acatada. eoría que nos teme- en re ac10n a os esalora os ataques a las 
mos no tenga éxito, ya que si no .hay más· importaciones realizadas por el señor Do- En Huesca desempeñó con gran acie·r-
remedio que quedarnos con el trigo, sobre , mingo no podremos , por' menos que pre- . to y corope~encia la rlireccióni del :tabo-
la obligacióQ de adquirirlo no se va a acu- guntarnos: ¿Y a aquellos tenedores de tri- i:atorio municipal. Fué profesor auxi~ 
·mular la ·de fijarle una plus valía en bene- go que ni al primero, ni al segundo, ni al · ' liar de nuestro Institute Y sa· cultüra 
fiio exclusivo de los e:lfportadoi;es. · tercer requerimiento de declaración de ' extraordinaria le permit.ió simultanear 
El presidente pregunta si la Cámara . 
, considera oportuno que se eelebren· se-
siones el sábad9 y el . lunes próximos con 
objeto de que los diputados pueqan pasar 
en sus casas los días de )Jueves y Viernes 
Santos. 
Los señores Ramos, socialista, Grao, de 
la Esquerrra y Muñoz, de la Izquiierda re-
publicana, se oponen diciendo que en una 
Repúblie.a laica, y en una Cámara laiCJl. tam-
bién no es posible'celebrai; fif~stas religio-
' Sa$. 
' Se pone a votación la propuesta del pre-' , . 
sidente y se aprueba por i88 votos con-
tra 54. 
Los presµpuestos, como dijo don Anto-
nio Maura, no deben ser la lista civil de la 
clase media. . 
El señor Prieto termina dicienao que 
espera que el señqr Marraco, con ·su ex-
traordinaria capacidad, ilustrará a la Cá-
mara. 
El ministro de Hacienda, irónicamente 
' agr¡¡.dece ,al señor; Prieto los elogios G}Ue le 
h~ prodigado. Dice · que lo que hace es la 
obra de un pequeño burgués y nó de un 
burgués vergonzante. 
Entre- los señoi;es Prieto y Marraco se 
entabla un diálogo que se prolonga unos 
.minutqs. · ' 
,El señ.or s ·antaló interviene brevemente 
y se lévanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
El proye~to de amni.stía que .ha ~sido 
-leído en , la Cámara 
Hoy ha sido examinado en el Consejo 
de ministros, y salvo modificaciones de 
detalle que no' lo alterarán esencialmen- . 
te, el proyecto de amnistía, que quedó 
aprobado. 
El proyect(), prescindiendo de estas pe-
queñas alteracicines, concede la aqmistía a 
todos Jos sentenciados y procesados ·no 
i;ebeldes por he€hos anteri&es al 19 de . 
Novit:!mbre de 1933 y que constituyan o 
rep
0
resenten infracción legal, y en er se 
señalan como objeto de amnistía los deli-
tos y faltas cometidos por medio de la 
Imprenta u otra forma mecánica de publi-
cidad, o por medio de la palabra hablada, 
reuniones, manifestaciones, espectáculos o 
vía pública, con la sola excepción dé los 
de injurias o calumnias a los particulares, 
por ofensas al Jefe del Estado, Parlamento, 
o al Consejo de ministrns, ' previsto en los 
artículos 149, r6o, 16 r, 164 al 266 del Có- 1 
digo Penal; los delitos cometidos por par- ' 
ticulares con ocasión del ejercicio de dere-
cho contitucioo,al definido en los artículos 
177, 185, 186,.1°88, 189 del Código pe~al. 
También incluyen los delitos contra la 
forma de Gobierno preYistos en Jos artícu-
los 167, ,168 y 171 del Código pénal; por 
delitos de sedición y rebelión a que se re-
fieren los artículos r38, 243, 245 y 250 del 
Código penal ordinario. 
Igualmente en el proyecto s~ induyeo. 
los delitos de sedición ·y rebelión militar y 
penados en los artículos 237, 24,2,. 243 y 
2 s'6 del· Código de Justicia militar; los de-




, Estreno de'! drama rn.isterioso de 
gran e~pectácufo a La amargura del 
: general Yen•, po·r Nils Asther y Bár-
bara Stanwyck 
•HHllllllDHlllHlllHllHl~llllHlllllllllllllllllllllllllHllll!llft 
· zÓn su muerte'; y a los atribulados hijos: 
don Rai:nón, do'ña Pi:iat', ,don Mariano y 
doña· M~ría Cruz¡ hija política, doña 
Mercedes Aldaca; hermanos políticos, 
mero l del artículo 258, 'desacato del nú-
mero r del artículo 161 que incluyan a )·as 
autoriclades o a sus agen tes, de los artícu-
los 264 y 265 del Código penal; la infrac-
ción de las. leyes de carác,ter so.cial sobre 
huelgas y paros, los delitos con ocasión de 
éonftictos del trabajo, .con excepción de . 
los cometidos contra las personas o ~la 
propiedad. 
Son igualmente objeto de amr}istía los· 
delitos de tenencia ilícita de armas, pre-
vistos en las leyes de 9 de En.ero de 1932 
y 4 de Julio df'! 193-J, y en los delitos no 
· definidos en la ley penal vige~te que fue-
ron juzgados por Tribunale~ especiales de-
signados por las Cortes Constituyentes y a 
propuesta de.la Comisión d'e Respónsahi-
lidades, sin que en ningún caso pueda al-
canzar a hechos sancionados directamente 
por la Cámara. 
Se amnistían los delitos d~ evasión de 
capitales a que se refreren los ·decretos de 
29 de May0 y 18 de Julio de 1931, siempre 
que se acredite que se han reintegrado al 
territorio . español las cantidades expor-
tadas. 
En el proyecto se agrega que los funcio-
narios civiles y militares a quienes se apli-
que la amnistía no serán por e·llo reihte-
grados al servicio activo y aclarando que 
en cada caso se fijará 'por el Mihisterio 
respecti~10 la situación. pasiva e~1 que ha-
brán de quedar, y que la rehabilitación 
para el desempeño de un car,go público 
sólo podrá decretarse por medio de una 
· ley. , 
Por io· que se refiere a las causas ·en tra- · 
mitación, los tribunales, oído el fiscal, 
acordarán el sobres~1miento libre; dejando 
a salvo la responsabilidad de orden civil, 
que podrán reclamar los interes'.ldos por 
Ja· vía precedente. · 
En aquellas causas de procesados em. 
situación de rebeldía, una vei que compa-
rezcan éstos ante el juez o tribunal compe-
tente, se pasarán los autos al fiscal para 
que dictaminen sobre la procedencia de la 
apl'icació1r- de la amnistía, dictándose en ~u 
caso por la autoridad judicial la resolución 
a que se refiere el párrafo1 ante.~ior. Curándose en salud, esa misll'la Pren~a existencias se dignaron manifestarlas, dan- los trnbajos científicos con{los literarios, 
procura justificarse con el hipotético bene- do lugar con su actitud de egoísmo a las en Jos que destacó como escritor de plu-
ficio que se obtenga de las exp'ortaciones importaciones; no pudo echárseles en cara ma ágil, fecnnda· Y certera. Autor de las 
de los productos que el tratado consiente entonces su criminal codicia, tan perj'udi- varias obras teatraJes que s'e estrenaron 
y dice: «i!.a gran familia agrícola debe es- cial a la gran familia agrícola, de la que en HÚesca .con g ran éxito, cosechó mu-
tar totalmente identificada, y, sin que en a.hora se sol_icita rrÍansa resignación? cbos aplausos y. lo15ró consolidarse un 
· p.µimos, sobrinos y demás f~rniliares . 
les testimooiamos desde estas columnas 
En la última parte del proyecto 'de am-
nistía redactado por el Gobierno, se dice 
que cuando las penas hayan sido impuestas 
por tribunales circunstanciales no perma-
nentes la función del tribunal sentenciador 
la ejercerá la Sala segunda del Tribunal 
Supremo. 
' ella haga presa la codicia, estudiar los pro- Volveremos 5ob1'e este asunto en tiempo prestigio profestonal. envidiable." 
b lemas que a[ec~an al campo con alteza de opr;rtuno si , como presumimos, el trigo Eiposo amantísimo y padre cariñoso. 
·miras y procurando siempre el mayor be- que obligatoriamente ha cle importarse,. in- · dedicó' s~s· en~rgíaR a ia educación de 
neficio posible en bi<en de 'la clase en ge-
1 
fluye en la cotizac:ión Gl.e este cereal en , sus hi.jos Y al fomento de su. hogar. 
11eral>. · perjuicio, como es natural, del pequeño Ja- Campechano-y si,i;npático, amable y éor-
Si consideramos el 'lenguaje transcrito, . bradar. · ' dial, don Ramón Mayor Biel contó -por 
"Pl.8ARO" Salón;Barbería" 
Instalación moderna con arreglo a la~ m.ayores '' ·~ 
amigos a cuantas personas tuvieron la 
:,uerte de conocerle y; tratarte. Gozó de 
merecida popularidad en Huesca y su 
nombre figuró en lugar destacarlo en 
cuantos actos o fiestas de caridad se ce-
' lebr,aron en' esta poblaeión. 
· la sentida expresión de acerba condolen:.. 
cia . a Ja vez que leR desearnos el lenitivo 
necesario para sobrellevar resignada-
mén le la pérdida irreparable que sufren 
y que llorarán de por vida . . 
• 
~~~~~~-----------------------------~~~~~~~~ 
Editorial Popular S. A~ 
1 . ' 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Para dar cumplimiento a los Estatutos de esta entidad, el Con-· 
sejo de Adminis,ración cua a todos 10,s accionistas a )unta .gene-
ral ordinaria que se celebrará el próximo día 31, de Marzo, a las 
seis de la tarde, en el domicilio social, calle de ~a Palma, 9. 
Hnesca, 16 de Marzo de 1934.-EI presidente, Manuel Sender. 
exigencias de HIGIENE y LIMPIEZA 
' . 
Slllones americanos último model~ :-: Locionés - Masajes 
. '1 
· Con el fallecimiento de clon Ramón 
Mayor Biel/pierde la ciudad a uno de 
sus hi.jos más entusiastas y los ~scenses 
a un amigo entrañable, sincero~ leal, •Es cierto que el señor Pera gestor de la Oi.putación 
que supo levantar en su qorazon nn 1 <. • • ' • • • ' 
altar a la ami.istad a la qne· rindió fervo- l encargado de la v1s1ta a los esta~lec1m1entos benéficos, 
S E R V 1 C 1 O E S M E R A D ·O 
' 
San Orencio, J 1 (Junto al Restaurantfialindo) 
. roso culto. ·, ' 1 • cobra dietas de '22,50 pesetas por ~esplazarse de 
Nosotros, de · ~ue antiguo poi:; hom))- Barbastro al Hospital de Barbastro 'nue dista' 1 tapro:1;i-
1mos con la amistad de do'n Ra'.mán . • ' .,. ~ • 
Mayor Biel, lamentamos de todo cora- madamente, cien metros del centro de aquella ciudad? 
, . 
